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SEBELUM 
DIKHATANKAN ... 
Kakitangan FPSK 
_UMS, Hosj)ital 
Queen Elizabeth, 
Hos13ital Pitas dan 
wakil PERKIPS 
bersama-sama 
kanak-kanak yang 
menyertai majlis 
berkhatan. 
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KUALA LUMPUR: ""''""'""'"""" Pilihan Raya 
(SPR) merekodkan 486 laporan kesalahan 
pilihan raya dalam sembilan kempen Pilihan 
Raya Kedl (PRK) yang diadakan selepas 
Pilihan Raya IJmum Ke-14 (PRIJ-14),.Dewan 
Negara diberitahu kelmarin. 
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana 
Menteri, Mohamed Hanipa Maidin berkata 
daripada jumlah itu sebanyak 30 laporan polis 
telah dibuat oleh SPR dan ia masih lagi dalam 
siasatan Polis Diraja Malaysia (PDRM). 
"Antara kesalahan pilihan raya yang 
merekodkan bilangan tinggi adalah melibatkan 
kesalahan bahan kempen pilihan raya yang 
(statik), kedua, melibatkan ceramah atau tak­
limat atau syarahan dan ketiga kesalahan 
bahan kempen yang diedarkan (edaran). 
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"Manakala kesalahan pilihan raya yang 
direkodkan semasa hari mengundi ialah 
berkaitan pewujudan barung atau pondok 
panas, aktiviti merayu atau meraih undi dan 
kenderaan dengan logo parti yang mema,suki 
zon larangan jarak 50 meter," katanya pada 
sesi pertanyaan lisan. 
Beliau menjawab soalan Senator Sopiah 
Sharif yang ingin tahu kesalahan pilihan raya 
yang dikesan sepanjang pilihan raya kecil sejak 
kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih 
pentadbiran negara term.asuk PRK Tanjung 
Piai di Johor. 
Mohamed Hanipa berkata bagi kesalahan 
pilihan raya semasa PRK di Tanjung Piai, 
sebanyak 188 kesalahan direkodkan SPR yang 
mana kebanyakannya hampir sama dan beru-
r 
lang, antaranya kesalahan bahan kempen 
statik sebanyak 98 kes. 
"Seterusnya kesalahan pada hari men­
gundi ialah berkaitan pewujudan barung atau 
pondok panas iaitu 31 kesalahan dan ke­
salahan aktiviti meraih atau merayu undi 
berdekatan dengan pusat mengundi dengan 
jumlah 41 kesalahan,» kata Mohamed Ha­
nipa. 
Katanya, berdasarkan maklumat yang 
diperolehi daripada PDRM dan Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah. Malaysia (SPRM), se­
banyak 41 laporan polis dan empat laporan 
SPRM direkodkan berkaitan PRK tersebut.. 
Kesemua laporan itu masih dalam tin­
dakan siasatan kedua-dua- agensi berke­
nailn.-Bernama 
sedan tel syor J-kuasa Dasar Pendidikan Negara. 
KUALA LUMPUR: Kementerian Pendidikan (KPM) sedang meneliti 
kebolehlaksanaan syor jawatankuasa Dasar Pendidikan Negara 0KDPN) 
agar hasrat dan objektif utama dasar berkenaan untuk memberi manfaat 
kepada semua dapat dilaksanakan, kata Timbalan Menterinya, Teo- Nie 
Ching. 
Beliau berkata kementerian itu percaya sebarang perubahan dan 
penambahbaikan terhadap syor tersebut yang melibatkan dasar pendidikan 
perlu diteliti secara terperinci dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. 
"lni bagi memastikan hasrat dan utama dasar tersebut 
terlaksana dah bermanfaat untuk semua," dalam sesi pertanyaan 
jawab lisan pada persidangan Dewan Negara kelmarin. 
Beliau menjawab soalan Senator Datuk Donald Peter Mojuntin yang 
ingin tahu rancangan Kerajaan Persekutuan untuk menggubal pelan atau 
blueprint reformasi pendidikan negara bagi memastikan generasi muda lebih 
kompetitif di dalam dan luar negara tanpa mengira bangsa dan agama. 
JKDPN yang ditubuhkan tahun lepas dianggotai mereka yang pakar 
, dalam bidang pendidikan bertujuan mengkaji serta menyemak semula 
Dasar Pendidikan sedia ada dalam melahirkan rakyat Malaysia yang 
bersedia menghadapi cabaran Revolusi lndustri Keempat 4.0 (IR 
4.0).-Bernama 
FPSK UMS turut 
jayakan Majlis 
Khatan 
Beramai-ramai 
di Ho
1
soital Pitas 
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PIT AS: Fakulti Perubatan dan 'sains Kesihatan (FPSK) 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) turut sama men­
jayakan Majlis Berkhatan Seramai-ramai yang telah 
diadakan di Jabatan Pesakit Luar, Hospital Pitas 
baru-baru ini. 
Program anjuran Hospital Pitas dengan kerjasama 
Persatuan Kebajikan Perubatan Sabah (PERKIPS) itu 
merupakan acara · tahunan PERKIPS 1:mtuk aktiviti 
perkhatan kanak-kanak di daerah Pitas, c!engan acara 
tahun ini melibatkan pakar-pakar . bedah dan pe­
gawai,pegawai perubatan yang dijemput khas dari­
pada Jabatari Pembedahan Am, Hospital Queen Eliz-
abeth (HQE) dan FPSK. 
Menurut Tinibalan Dekan (Penyelidikan dan Pas­
casiswazah) FPSK. UMS, Prof. Madya Dr. Mohd 
Firdaus Mohd. Hayati yang merupakan salah seorang 
wakil dari FPSK menyertai program tersebut; pro­
gram tersebut diadakan untuk memberikan khidrnat 
masyarakat kepada penduduk setempat melalui ak­
tiviti kemasyarakatan seperti berkhatan yang di­
lakukan secara percuma terutama kepada pelajar 
sekolah. 
"Dalam program ini turut diadakan ceramah Con­
tinuous Medical Education (CME) dan aktiviti Cre­
dential and Priviledging (C&P) kepada Pegawai Pe­
rubatan dan Penolong Pegawai Perubatan di hospital 
dan klinik kesihatan di sekitar daerah Pitas, yang 
bertujuan untuk memberikan maklumat yang tepat 
tentang teknik berkhatan berdasarkan garis panduan 
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan 
Malaysia. 
"Kebanyakan komplikasi seperti pendarahan dan 
jangkitan kuman adalah disebabkan oleh teknik dan 
prosedur yang tidak menepati garis panduan, justeru 
dengan adanya aktiviti ini, kita harapkan Pegayvai 
Perubatan dan Penolong Pegawai Perubatan di daerah 
Pitas dapat melakukan prosedur dengan selamat dan 
komplikasi berkhatan dapat dielakkan," ujar Dr. 
Mohd Firdaus. 
Majlis berkhatan tersebut telah disertai oleh 60 
kanak-kanak daripada pelbagai peringkat umur, dan 
turut dihadiri oleh Pengarah Hospital Pitas, Dr. 
Gerald Marcus dan Pengerusi PERKIPS cawangan 
Pitas, Awang Nasran Harun. 
